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Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina 
hikmat dan didikan 
( Amsal 1 : 7 ) 
 
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada 
pengertianmu sendiri 
( Amsal 3 : 5 ) 
 
Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, 
karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia 
lebih berharga dari pada permata; apapun yang kau inginkan, tidak dapat 
menyamainya. 







“ Karya ini ku persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber hikmatku, 
dan yang kucintai dan kusayangi Papa Thedesius Yulius Bungaa, Mama 
Martiningsih, adik Yemima Rosa Putri Bungaa, (Alm) Oma Maria Bungaa, (Alm) 
Om Oktovianus Bungaa dan semua teman-teman dan pihak-pihak yang telah 




















 Penyelenggaraan pendidikan tidak akan pernah lepas dari peran guru. 
Menyadari bahwa peran guru sampai saat ini masih eksis, sebab sampai kapanpun 
posisi atau peran guru tersebut tidak akan bisa digantikan sekalipun dengan mesin 
sehebat apapun. Karena guru sebagai seorang pendidik juga membina sikap mental 
yang menyangkut aspek-aspek manusiawi dengan karakteristik yang beragam dalam 
arti berbeda antara satu siswa dengan lainnya. Guru harus peka dan tanggap terhadap 
perubahan-perubahan, pembaharuan serta ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang 
harus berkembang sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan 
zaman .Guru sebagai faktor menentukan mutu pendidikan. Karena guru berhadapan 
langsung dengan para peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Di tangan 
guru, mutu kepribadian mereka dibentuk. Karena itu, perlu sosok guru kompeten, 
tanggung jawab, terampil, dan berdedikasi tinggi. Guru Taman Kanak-kanak (TK) 
merupakan bagian dari pendidik anak usia dini. Peran pendidik sangat diperlukan 
dalam upaya pengembangan potensi anak. Oleh sebab itu, kompetensi pendidik harus 
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